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Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dianggap sebagai cara efektif dalam 
pengentasan kemiskinan. Salah satu permasalahan di UMKM yang bergerak di bidang 
makanan adalah prediksi dalam penyediaan bahan baku. Prediksi stok bahan baku yang 
dibutuhkan oleh UMKM dalam penjualan produknya terkadang tidak sesuai dengan 
kebutuhan. Akibat dari banyaknya bahan mentah yang terbuang adalah kerugian dalam sisi 
ekonomi. Apabila kerugian tersebut berlanjut dalam jangka panjang, akan menyebabkan 
UMKM tersebut tidak dapat berjalan kembali, makalah ini menggunakan analisis time 
series forecasting AR model untuk melakukan prediksi ilmiah untuk mencegah kerugian di 
masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara harga toko 
dengan harga prediksi yaitu harga toko lebih kecil dari harga prediksi, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model AR ini bagus.  
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Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM), are considered as an effective way 
of reducing poverty. One of the problems in UMKM engaged in the food sector is 
prediction in the supply of raw materials. Predictions of raw material stocks needed 
by UMKM in selling their products sometimes do not match their needs. The result 
of the large amount of raw materials wasted is an economic loss. If these losses 
continue in the long term, it will cause these UMKM to not run again, this paper 
uses time series forecasting AR model analysis to make scientific predictions to 
prevent future losses. The results showed that the comparison between the shop 
price and the prediction price was that the shop price was smaller than the 
predicted price, so it could be concluded that the AR model was good. 
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